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Todas las guerras tienen sus exigencias de- personal, pero ninguna corno la nuestra de liberación
ha podido, por el modo especialísimo con que fué planteada, presentarlas con caracteres tan variados,
y tan urgentes y apremiantes al mismo tiempo, lo que ha, traído, como lógica consecuencia, indebidas
diferencias y profundas anomalías entre individuos que, con idéntico origen corno voluntarios, y ser
vicios análogos en cuanto a su necesidad, han conseguido pasar a nutrir los Cuadros de la Oficialidad
de los distintos Cuerpos de la Armada, con fruto diferente según el camino por el que orientaron sus
actividades.
En estas condiciones, la rígida aplicación de la legislación vigente, que fija en cuatro arios el tiem
po de servicios efectivos que hay que cumplir en el empleo de Alférez de Navío o Teniente para po
der obtener el ascenso, si bien no carecería de justicia, adolecería de falta de equidad, por cuanto equi
valdría a confirmar definitivamente anomalías y diferencias .nacidas en tiempos de excepción. Y si a esto
se añade que —consecuencia inevitable también de esa misma época— existe en los escalafones de los
Cuerpos de la Armada una laguna de personal que urge llenar en el plazo más breve posible, se llega
a la conclusión de que todo aconseja suspendef circunstancialmente los plazos, metódicos y pausados
marcados por la Ley como condiciones para el ascenso, y ,abreviarlos, tanto en beneficio del personal,
como en beneficio de la Marina, que vería sus Cuerpos nutridos y eficientes.
Llegado a 'este punto, queda tan sólo por fijar el tiempo en que debe abreviarse el plazo de perma
nencia en el empleo, mas como se trata de liquidar un período de excepción y de reparar en la medida
de lo posible desigualdades y perjuicios por él cread os, el criterio más,puro a seguir tiene que ser, no el
de aplicar a todos el mismo módulo, sino el de compensar a cada promoción el retraso causado por la
guerra en la terminación de sus estudios.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero. Al personal de los Cuerpos General, Infantería de Marina, Intendencia, Inter
vención, Sanidad y Jurídico de la Armada que haya terminado o comenzado sus estudios entre el die
ciocho de julio de mil novecientos treinta y seis y treinta y uno de diciembre de mil novecientos cua
renta, no le será de aplicación el D,ecreto de diez de octubre de mil novecientos treinta y cinco en cuan
to al tiempo de permanencia en el empleo de Alférez de 'Navío o•asimilado.
Artículo segundo.—E1 tiempo que deberá cumplir en el empleo de Alférez de Navío o asimilado ca
da promoción de los Cuerpos reseñados en el artículo anterior, para poder aScender al de _Teniente
de
Navío o asimilado, será el de cuatro arios, disminuidos en el tiempo que existe de diferencia entre la
fecha en que salió de la Escuela Naval Militar y la fecha en que
hubiera salido de haber ingresado
normalmente el ario mil novecientos treinta y seis y sucesivos, y con arreglo al siguiente cómputo de
duración de estudios abreviados:
Cuerpo General; cuatro arios.
Infantería de Marina, tres arios.
Intendencia, tres arios.
Sanidad y Jurídico, un ario.
Artículo tercero.---En cuanto al Cuerpo
de este personal, se rebaja a dos arios, con
el empleo de Teniente.
Artículo cuarto.—Queda facultado
tarjas que fueren necesarias.
Así lo dispongo por el presente
tos cuarenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
«I
de Maquinistas, y habida cuenta de la procedencia especial
carácter definitivo, el tiempo mínimo de servicio efectivo en
el Ministro de Marina para dictar las disposiciones complemen
.
Decreto, dado en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecien
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 296, pág. 8.467.)
o
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En atención a las circunstancias que concurren en los señores don José María Torroja y Miret,
don
Pedro Novo y Fernández Chicarro y don Antonio Ballesteros y Beretta, a propuesta
del Ministro de
Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en conceder a cada uno de ellos la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado eri Madrid a dieciséis de
octubre de mil novecien
tos cuarenta y dos.
El Ministro de Marina,
,SALVADOR MORENO FERNANDEZ
4
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 296, pág. 8.470.)
Ministerio de industria y Comercio
El Decreto de diez de febrero de mil novecientos cuarenta que reglamenta la aplicación de la Ley
de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve de protección, fomento y desarrollo
de
las 'industrias españolas que puedan ser declaradas de "interés nacional" no cita expresamente
a la in
dustria de construcción naval entre las enumeradas en el artículo tercero del mencionado
Decreto que
puedan aspirar a los beneficios de la mencionada' Ley, si bien hace constar que la
relación es enuncia
tiva, pero no limitativa, y, además, está indudablemente comprendida en el apartado a)
del citado artícu
lo tercero.
Ello induce a promulgar el presente Decreto, haciendo explícitamente aplicaCión de la Ley
de vein
ticuatro de octubre de rnil novecientos treinta y nue;sT a la. Industria Naval, haciendo extensivo el De
creto de diez de febrero de mil novecientos cuarenta a tal industria, con las modalidades que aconseja
su especialidad, reconoclendo a la Subsecretaría de la Marina Mercante la competencia que le co
rresponde.
En su virtud, a propuesta del' Ministro de Industria y Comercio, y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se considerarán de, "interés nacional", a los efectos de la Ley de veinticuatro
de octubre de mil novecientos treinta y nueve, los Astilleros o Factorías Navales propiedad de entida«
des privadas que se dediquen a la construcción y reparación de buques de casco metálico o de maqui.
nana de propulsión en sus diversos tipos (alternativas a vapor, turbinas o motores Diesel) y que cum,
plan las condiciones señaladas en el artículo siguiente.
Artículo segundo.—Para que, de actterdo con el artículo anterior, sean aplicables a los Astilleros o
Factorías Navales establecidos los beneficios de' la Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos
treinta y nueve serán necesarias las condiciones siguientes :
a) Que se efectúen ampliaciones, mejoras, o perfeccionamiento en sus instalaciones que representen
en total uñ valor igual o superior al veinte por ciento del capital social de la Factoría en la que se lle
ven a cabo las referidas ampliaciones.
b) Que el proyecto de estas ampliacioneA, mejoras o perfeccionamiento sea aprobado por la Subse
cretaría de la Marina Mercante.
c) Que las referidas ampliaciones, mejoras o perfeccionamiento sean ejecutados en un plazo má
ximo de tres arios, contados a partir de la promulgación de este Decreto.
Artículo tercero.—La declaración de interés nacional, determinación de los beneficios y tramitación
de los expedientes de petición se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto de diez de febrero de mil no
vecientos cuarenta, debiendo tramitarlos, informarlos y elevar las correspondientes propuestas la Subse
cretaría de la Marina Mercante, previos los informes de los organismos provinciales dependientes de ella
que estime oportunos.
Artículo cuarto.—Ouedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan al cumplimiento de
los preceptos del presente Decreto.
Dado en Madrid a catorce de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.
El Ministro de Industria y Comercio, FRANCISCO FRANCO
DEMETRIO CARCELLER SEGURA
(Del B. O. del Estado núm. 296, pág. 8.478.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Ascensos.—Como resultado de los exámenes con
vocados por Ordenes ministeriales de 6 y 16 de ma
ye último (DIARio OFICIAL números 103 y 107), y
de acuerdo con los artículos 48 y 58 del vigente Re
glamento de Marinería y Fogoneros, son declarados
aptos para el ascenso a Cabo segundo los individuos
que a continuación se relacionan :
Para Cabos segundos de Maniobra.
José María Rey Cinca.
Ramón Fernández Díaz.
Para Cabos segundos Artilleros.
Manuel Vale Villar.
Ignacio Sayáns Bugayo.
Félix Ruiz Manieva.
Joaquín Rodríguez Fernández.
Francisco Corchero Gómez.
Fernando Ruiz López.
Agustín Abeledo Rey.
Antonio Beltrán Roblas
Para Cabo segundo Torpedista.
José García Rodríguez.
Para Cabos segundos Radih telegrafistas.
Balbino Martínez Fernández.
Manuel Fernández Delgado.
Para Cabos segundos Amanuenses.
Antonio Martínez García.
Antonio Llaneras Luis.
Antonio Pardo López.
Antonio Leal Dapena.
Para Cabos segundos Sanitarios.
Andrés López Barros.
Armando Otero Rodríguez.
José Antonio Pérez Prego.
Ramón Arbona Mas.
José María Babio Linares.
Ricardo Agras Pedreiro.
Para Cabos segundos Fogoneros.
Pedro Baños Barrena.
José Seijo Unía.
José Carpente Luaces.
José Fariña Sánchez.
Juan Rodríguez Cantero.
Andrés Cantero Pino.
Pedro Vieites Castro.
, Antonio Valerio Cabral. o,
Antonio Pulido Rodríguez.
Félix Esmerado Buzón.
Manuel 1VIiramontes Cernada.
Andrés Reg-ueiro Feal,
Bartolomé Arbona Cerda.
Antonio Olvera Rodríguez.
José Alvaro Sánchez.
Antonio Bermúdez Torres.
Ruperto Souto Moledo.
José Meis Rey.
José Alcoba Rodríguez.
\Talentín Vargas Rey.
Secundino Villaverde Ríos.
Lucio Padilla Fernández.
José Campillo Martínez.
fesús Torres Freijeiro.
Miuel Cabanas
Juan Egea Corbín.
Andrés Rodeiro Rodríguez.
Vicente Leira Sanjuán.
Juan Real Fernández.
Angel Brea Teijeiro.
José Lores Domínguez.
José Bauty Barrios.
Antonio García Caamario.
Antonio Martín González.
Baltasar Rodríguez Rey.
José Prieto Caneda.
José Miño Lourido.
Eduardo Romani Romani.
Antonio Padilla Robles.
Angel Varela Bouza.
Antonio López Ledesma.
José Veiga Rodríguez.
Fernando Lorenzo Penedo.
Madrid, 23 de octubre de 1942.
MORENO
Instructores.—Se nombra Instructor de la Escue
la de Ayudantes Especialistas Electricistas y Radio
telegrafistas, instalada en el crucero Navarra, al Te
niente de Infantería de Marina D. Luis de Vierna
Pita, en relevo del de su igual empleo D. Luis Díez
Ysasi, que cesó en dicho cometido por pase a otro
destino.
Madrid, 23 de octubre de 1942.
MORENO
1Número 236. DIARIO OFiCIAL DEL
113INISTE,U10 DE M.ARINA
Dictintivn de Profesorado.—Se concede el distin
tivo de Profesorado al Capellán Mayor de la Arma
da, con destino en la Escuela Naval Militar, D. An
tonio Lamas Lourido, por hallarse comprendido en
la Orden ministerial de 24 de julio de 1933 (DIARIO
OFICIAL número 173).
Madrid, 23 de octubre de 1942.
MORENO
Autorizaciones.—Se autoriza a los Capitanes y
Comandantes - Generales de los Departamentos y
Escuadra, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
v Comandantes Navales de Baleares y Canarias, pa,
ra conceder a los Jefes, Oficiales y personal de los
Cuerpos y Clases subalternas de la Armada que ten
gan hijos o hermanos que se presenten a ingreso en
la Escuela Naval Militar, autorización para que pue
dan acompañarlos, siempre que lo permitan las ne
cesidades del servicio.
•
En caso de que en la fecha que pasen la revista
administrativa se hallen ausentes de su destino, pa
sarán ésta por medio de justificante, sin que tal auto
rización dé derecho a abono de pasaje ni otro gasto.
Madrid, 23 de octubre de 1942.
MORENO
Rectificaciones.—Padecido error de redacción en
la Orden ministerial de 17 de octubre del año actual
(D. O. núm. 230), que publica relación nominal de
los Alféreces-Alumnos que son promovidos al empleo
de Tenientes Médicos, queda la misma rectificada en
el sentido siguiente :
Donde dice: "D. José María Padilla Manzuco",
Debe decir : "D. Juan Manuel Padilla Manzuco".
Madrid, 23 de octubre de 1942.
E
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Retiros.—De conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el
Consejo Superior de la Armada, y en cumplimiento
a lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
día 16 del actual, se dispone pase a la situación de
"retirado", con arreglo a lo prevenido en las Leyes
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167) y 2 de sep
tiembre de 1941 (D. O. núm. 203), el Auxiliar se
gundo de Artillería D. Francisco García Hernández.
, ,Madrid, 22 de octubre de 1942.
•
MORENO
Bajas.—A petición
_ •
propia, se
• • ,
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dispone cause ba
---- la de "re
imera clase
del señala
bir y le sea
usticia Mi
ja en la situación de •'activiciaa y pase
tirado" el Auxiliar de Almacenes de pr
D. Santiago Romero Biondi, a reserva
miento de haber pasivo que haya de perci
señalado por el Consejo Supremo de J
litar.
Madrid, 19 de octubre .de 1942.
o
EDICTOS
ORENO
Don José Mellid Vidal, Capitán de Corbeta de la
lArmada, Ayudante Militar de Marina y Juez
instructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber: Que habiéndose acred
mente el extravío de la Libreta de insc
rítima perteneciente al inscripto de este
nito Bouzada Rey, número 91 para e.
de 1943, queda nulo y sin valor algunc
documento.
Lo que se hace público para conoc
Sangenjo, 19 de octubre de 1942.-1
tructor, José Mellid Vidal.
itado legal
ripción ma
Trozo Be
1 reemplazo
) el aludido
El Ayudante Militar de Marina de Vil
imiento ge
Juez ins
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en
la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305), se ha expedido duplicado de su
Cartilla Naval al inscripto de este Trozo Ramón
Forner Mariano, número 24 del reemplazo de 1936.
Quedando nulo y sin valor alguno el original ; in
curriendo en responsabilidad aquel que lo posea y
no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Vinaroz, 19 de octubre de 1942.—El Ayudante
Militar de Marina, Félix Jiménez.
Don José Mellid Vidal, Capitán de Corbeta de la
Armada, Ayudante Militar de Marina y Juez
instructor del Distrito de Sangenio,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legal
mente el extravío de la Libreta de inscripción ma
rítima perteneciente al inscripto de este Trozo Amé
rico Limeres Castro, número 122 para el reempla
zo de 1930, queda nulo y sin valor alguno el alu
dido docúmento.
Lo que se hace público- para conocimiento ge
neral.
Sangenjo, 19 de octubre de 1942.
tructor, José Mellid Vidal.
•
-El juez ins
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Don Eduardo Ferrandis Blat, Oficial segundo de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor
del expediente de pérdida del Título de Patrón
1.cle Pesca del inscripto del Trozo de Castellón,
al folio 41 de 1924, Juan Bautista Ruiz Ballester,
Hago saber : Que por decreto auditorial del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de 'Cartagena, ha sido declarado nulo
y sin valor alguno el documento de referencia; in
curriendo en responsabilidad todo aquel que lo
posea y no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina
Castellón, 20 de octubre de 1912.—El Juez ins
tructor, Eduardo Ferrandis Blat.
Don César Botella Calandre, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Lanzarote, -
Hago saber : Que de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 194o
(D. O. núm. 305); se ha expedido con esta fecha du
plicado de su Cartilla Naval a Ramón Acosta,` nú
mero 42 del reemplazo de 1936 de este Trozo, por
extravío de la anterior ; y se advierte a la persona
que. la tuviere en su poder o la hallare, la obligación
de entregarla a las Autoridades de Marina, por ha
ber quedado la misma nula y sin- valor alguno.
Dado en Arrecife, a quince de octubre de mil no
vecientos cuarenta y dos.—El Ayudante Militar de
-Marina, César 'Botella.
Don Samuel Gómez Novell, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina y del expediente que se instruye por pér
dida de la Libreta de inscripción marítima al ins
cripto Félix Fernández Cano,
Hago constar : Que acreditada legalmente la pér
dida de dicho documento, queda nulo y sin valor al
guno incurriendo en responsabilidad la persona que
lo encontrase y no haga entrega de él en esta Coman
dancia de Marina.
Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.
.Dado en Cartagena, a diecinueve de octubre de
mil poVecientos cuarenta y dos.—El Capitán, Juez
instructor, Samuel Gómez.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Re
quejada,
Pace saber : Que en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de
1940 y 25 de febrero de 1941 (D. O. números 305
y 48), se ha procedido a expedir duplicado a los si
guientes inscriptos de este Trozo:
Libreta de inscripción marítima y Cartilla Na
a Víctor San Miguel García, folio 126 de 1929.
1Cartilla Naval a Delfín Cruz Balbontín, folio
•de 1931, y Pedro Blanco Ullán, folio
•
69 de 1933.
Quedando, por tanto,'. nulos y sin valor alguno;
incurriendo en responsabilidad las personas que,
poseyéndolas, no hicieran entrega a las Autorida
des de Marina.
Requejada, 20 de octubre de 1942. El Ayudan
te Militar de Marina, Julián Soto.
Don Leopoldo Rodríguez Bárcena, Capitán de Cor
beta de la Armada, Juez instructor del expe
diente instruido para acreditar el extravío de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto
Joaquín Bouzón No-velle, folio 214 de 1915 del
Trozo de Vigo, Brigada de Pontevedra,
Hago saber : Que justificado el extravío del ci
tado documento, según resolución recaída en di
cho expediente, dejo nula y sin valor alguno la Li
breta de inscripción marítima de referencia, incu
rriendo en responsabilidad la persona .que, de po
seerla, no la entregue o haga uso de ella.
Sevilla, a 20 de octubre de 1942.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Leopoldo Rodríguez
Bárcena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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